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“Sesungguhnya sesudah ada kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang 
lain) dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”.  
(QS : Al-Insyirah ayat 6- 8) 
 
“Perhatikanlah, ternyata selalu orang yang rendah hati diantara kitalah yang 
hidupnya damai, sejahtera dan terhormat. Kerendahan hati adalah bakat untuk 
ditinggikan”.(Mario Teguh) 
 
“Kegagalan adalah cara Tuhan mengajarkan kamu tentang pantang menyerah, 
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Laporan Skripsi dengan judul “Sistem Informasi Pengajuan Kartu Istri 
Kartu Suami Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Kepegawaian Daerah Jepara” 
telah dilaksanakan dengan menganalisa permasalahan yang terdapat pada Badan 
Kepegawaian Daerrah Jepara diantaranya pendataan dan pengolahan data 
mengenai pengajuan kartu pegawai, kartu istri/suami agar lebih mudah. 
 Tujuan dari skripsi ini adalah menghasilkan aplikasi perangkat lunak 
untuk mempermudah proses pendataan kartu pegawai, kartu istri/suami dan 
mempermudah penyampaian informasi kepada para PNS tentang kartu pegawai, 
kartu istri/suami pada Badan Kepegawaian Daerrah Jepara. 
Perancangan sistem ini menggunakan pemodelan UML (Unified Modeling 
Language), bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dan database 
MySQL. Dan dalam menganalisa sistem yang ada menggunakan metode 
pengumpulan data, wawancara. Sehingga dengan demikian, diharapkan dapat 
menghasilkan rancangan sistem baru yang baik dan sesuai untuk mengatasi 
permasalahan yang ada. 
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